Al angelico maestro, quinto doctor de la Iglesia Católica, terror de los hereges, impíos, e incrédulos, al salomón de la ley de gracia, Santo Tomás de Aquino: triunfante de la impureza y ceñido en premio de tan esclarecida victoria con un cíngulo celestial por ministerio de los Angeles, celebra con gratos y solemnes cultos su M.I. Congregación en el observantisimo Convento de S. Ildefonso, del Orden de Predicadores de esta Ciudad el día 10 de Febrero del año 1828 / by Ramos, Vicente & Magallón, Francisco
AL ANGELICO MAESTRO,
QUINTO DOCTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
TERROR DE LOS H BREG ES ,  IMPIOS , i  INCRÉDULOS :
A L SALOMON DE LA L E ^  DE G R A C IA ,
SJNTO to m J s  d e  jqu iN O
Triunfante <3e la impureza, y  ceñido en premio de tan 
esclarecida victoria con un cingulo celestial por minis­
terio de los Angeles; celebra con gratos y  solemnes 
cultos su M. I. Congregación en el observantísimo Con­
vento de S. Ildefonso, del orden de Predicadores 
en esta Ciudad el dia i o de Febrero de 1828.
V ,  ,t‘ -J
h - ’ \  '< -
i
•' -'í J
II Con lie.: en Zarag. por Francisco Magallon.

SIENDO PREFECTO
E L  Dr. D O N  M A N U E L  
Aureliano Gutiérrez, Canónigo 
de esta Sta. Iglesia Metropoli­
tana j  Seeretario de Cámara del 
Ilustrísimo Señor Arzobispo 
de Zaragoza
ORADOR
E L  M. R. P . Fr. F IC E N T E
Ramos, Lector de Teología en 
su Convento de Sto. Domingo, 
Orden de Predieadores de 
esta Ciudad.

S E Ñ O R E S  CONG RE G A N TE S  I
r  A S IS T E N T E S  J  L d  F IE S T A .
E L  ILUSTRISIM O SE Ñ O R  DON B E R N A R D O  
FRANGES CABALLERO, DEL CONSEJO DE S. M ., 
ARZOBISPO DE ZARAGOZA &c.
Dr. D. Eduardo Laredo y 
Polo, Arcediano de Da~ 
roca , dignidad de la 
Sta, Iglesia Metropoli­
tana de Zaragoza.
Dr. D. Tomás Esctier, A r­
cediano de Belchite , 
dignidad de id,
L. D. .Joaquín Cornel y 
Ferraz, dignidad de Te­
sorero de id. Caballero 
de la Real y distingui­
da Orden de Carlos 3?
Dr. D. Ignacio Foncillas, 
Arcipreste de Daroca, 
dignidad de esta Sta. 
Iglesia Metropolitana, 
y  Examinador sinodal 
de su Arzobispado.
L. D. Antonio M iella, Cñ- 
nónigo de id. y Exam i­
nador Sinodal de id.
Dr. D. Pedro Satuéy Allue,
Canónigo de Id. , Consi^ 
liario de la M . 1 . Con­
gregación.
L . D. Matías Guiu y  Gar­
cía , Canónigo de id. 
Bachiller en Sagrada 
Teología.
L. D. Eu.sebio Xímenez, 
Canónigo jubilado de la 
Metropolitana^ Director 
2  ^de la Real Sociedad 
Aragonesa, y Fice-Pre­
sidente de la Real Aca­
demia de S . Luis.
Dr. D. Cosme Lizuain, 
Canónigo Penitenciario 
de id. y Examinador 
■ Sinodal de este Arzo­
bispado.
Ij. D. Luis María Dalp, 
Canónigo, de id.
Dr. D. Rafael Felez. Dean  
de la insigne Colegial
de Daroca.
L. D. Vicente Subías, Ca- 
nónigo Vicario de id.
L. D. Pascual Lasala, Ofi­
cial Eclesiástico, y Ca­
nónigo de la Colegial 
de Alcañiz.
L . D. Andrés G otdr,i?a- 
cionero de M ensa, Cu­
ra Párroco del Sto. 
Templo Metropolitano 
del Salvador de esta 
Ciudad.
L. D. Cristóbal Arguch, 
Racionero de Mensa de 
id.
L. D. Pedro Estahun, id.
L. D. Vicente Gutiérrez id,
L . D. Gaspar R ubio, id.
L. D. Tomás Sánchez y 
Sierra , id. Bachiller en 
Leyes.
h .  D. Juan Antonio Villa- 
nua, Racionero de id.
L . D. Custodio Lasala, id.
L. D. Millan Viliarroya , 
id. Penitenciario , A r­
cediano de Medinaceli^ 
dignidad de la Sía. Igle­
sia Catedral de Sigiten- 
za, Bachiller en Sagra­
da Teología y Cánones.
L. D. Pedro Dusen, Ra­
cionero del Sto. Templo
del Salvador.
L. D. Antonio Casaus, id.
L. D. Juan Aznar, id.
L. D. Mariano Diest, id.
L. D. Manuel Tomás, id.
L. D. Francisco Garcés, 
id.
L. D. Manuel Gonzalbo, 
id.
L. D. Simón R o ig , id.
L. D. Fernando Labarta,zf?.
L. D. Pedro Gembero, id. 
Penitenciario y Secre­
tario de la M . 1 . Con­
gregación.
Dr. D. Pedro Navarro, id. 
Lector y Catedrático de 
Matemáticas en esta 
Universidad.
L. D. Rafael M u r, B e­
neficiado de id.
L. D. Juan José Bi-rges, ií/.
L. D. Andrés Teruel, Con­
tador I? del limo. Ca­
bildo.
L. D. Juan José Laborda, 
Contador s? de id.
L. D. Santiago L óp ez, 
Vicé-Secretario de id. y 
Beneficiado Penitencia­
rio de S. Pablo.
L. D. Joaquín G uillen, 
Presbítero Epistolero i  ? 
de id.
L. D. Bruno Juste, id. 2?
de id.
L. D. Jorge F es, Presbí­
tero Escolar i?  de id.
L . D. Cayetano Aziiar, id.
2° de id.
L. D. Lorenzo Romeo, 
Racionero de Mensa de 
la Sta. Iglesia Metro­
politana de Ntra. Sra. 
del P ila r y Beneficia­
do de Cariñena.
Dr. D. Felipe CavieJcs, 
id. Catedrático de prima 
de Cánones de esta Uni­
versidad.
L. D. Joaquín Lores, Ra­
cionero id,
Dr. D. Tomás Serrano, 
Racionero y Vicario del 
Sto. Templo de Ntra. 
Sra. del Pilar.
L. D. Ramón Perreíiac, 
Racionero Organista i?  
de id,
L. D. Manuel Arasanz, 
Racionero y Miro, de 
Ceremonias de id.
L . D. Juan Miguel Ciaría, 
Racionero Secretario de 
id.
Jj. D. Joaquín Anaut, id. 
Contador Archivero de 
id.
L. D.. Gregorio Sanjnan, 
Racionero y Beneficia­
do de id.
L. D. Nicolás Echeverría, 
Bajonista de id.
h .  D . Francisco Alva,Ríj- 
jonista 2? id.
L. D. Ignacio Rabanals, 
Biolinista 1? de id.
L. D. José Eresué, B e­
neficiado de id.
L. D . Vicente Fernandez, 
id.
Dr. D. Isidro D o lz , id. 
Catedrático de M ate­
máticas, Socio de nú­
mero y Secretario prin­
cipal de la Real Socie­
dad Aragonesa, y Revi­
sor de libros por la ju ­
risdicción Arzobispal.
L. D. Joaquín Luna, B e­
neficiado de Ntra. Sra. 
del Pilar  , y pensiona­
do por S. M .
L. D. Agustín Cosío, B e­
neficiado de id.
L. D. Mariano Franco, id.
L. D. Agustín Beltrol, 
Episínlero 1° de id.
L. D. P’elipe Conget, D iá ­
cono Epistolero 2? de id.
L. D. Martin Sánchez, 
Sochantre de id.
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L. D. Antonio M ateo, 
Maytinante de id.
L. D. Mariano M ailen,
id 2?
L. D. Mariano Ferrer, 
Contra-alto 2? id.
L. D. Nicolás Garda 5 Cu­
ra Párroco de S. Lo­
renzo de esta Ciudad, 
y Consiliario de la M . 
I. Congregación.
h .  D. Tomás Asensio, C«- 
ra Párroco de la de 
Altabas.
L. D. Félix Moreno, id. 
de la de Sta. María 
M agdalena, Examina­
dor Sinodal de este A r­
zobispado, y Consiliario 
de la M. I. Congregación.
L. D. Faustino Pascual, 
Presbítero Beneficiado 
de id.
L . D. Antonio Aguilar, id.
L. D. Francisco Ferrer, id.
L. D. Fermin B ie l, id.
L . D. Bruno Ferrer, id.
L . D. Francisco Campos, 
id.
L. D. Manuel Luna, id.
L. D. Lorenzo Martin, zW.
Dr. D. Miguel Gómez, 
id. Penitenciario.
L. D. Sebastian Perez, Sa­
cristán mayor de id.
L. D. Mariano • Sinues , 
Cura Párroco de la de 
S . F'elipe de esta Ciudad.
L. D. José Sánchez, B e­
neficiado de id. y D e­
positario de la misma 
Congregación.
L. D. José Hoyo y  Sal­
vador , Beneficiado de 
id.
L. D. Román Perez, id.
L. D. José Grai’nfla, id.
Dr. D. Bernardo Lardies, 
Beneficiado Penitencia­
rio de id.
L . D. Francisco E lias, 
Beneficiado y  Regente 
de la Cura de id.
L. D. Rafael Palos , B e ­
neficiado de id.
Dr. D. Joaquín Bañólas, 
Cura Párroco de la de 
S. Pablo de esta Ciu­
dad , y Examinador S i­
nodal de este Arzobis­
pado.
L. D. Miguel Cueliar, Be- 
neficlado de id.
L . D. José Poblaciones, id.
L. D. Pedro Larosa , id. 
Cura de la Real Casa 
de Misericordia.
L. D. Lucas Perez, Be-
neficiado de id.
h .  D. Pablo García , Cu~ 
ra Párroco de S. Juan 
y S. Pedro.
L. D. Antonio Bayo, Be~ 
neficiado de Ntra. Sra. 
del Portillo.
L . D. Joaquín Lazaro , id.
L. D. José Collados, id.
Dr. D. Narciso Olivas, 
Presidente del Real Se­
minario Sacerdotal de 
S. Carlos de esta Ciudad., 
y Examinador Sinodal.
L. D. Gaspar E l-S o l, D i­
rector Fice-Presidente , 
de id.
Dr. D. Valero Tom ás, 
Director de id. Exam i­
nador Sinodal del A r­
zobispado , y Racionero 
de Mensa del Sio. Tem­
plo Metropolitano del 
Salvador.
L. D. Mariano Anloran, 
Director de id.
L. D. Jnyine Mariano de 
L e s , id.
L. r>. Francisco Castro, íW.
L. D. Mariano Vallier, id.
L. D. Francisco García, id.
h .  D. José ÍTarcia , id.
L. D. José Ezqucrra, id. 
Procurador.
El M. R . P. Fr. M-.rUn I  
Escardivol, del Orden ^  
de Predicadores, E xa -  |g 
minador Sinodal. ^
L. D. Odón Galceran , j|| 
Presbítero Capellán de 
honor., y  oficial de la 
Secretaría de Cámara 
del lim o. Sr. Arzobispo.
L. D. Francisco Boneta, 
Presbítero Capellán cru­
cero de id.
Dr. D. Jayme Tarin , Rec­
tor de la Parroquial de 
Moyuela.
L , D José Sancho, Rec­
tor de la de BÍesa.
Dr. D. Salvador Linares , 
id. de la de_ Herrera.
L. D. Mariano G alvez,
Cura Párroco de la de 
Longares.
L. D. Bernardo Herrero, 
id. de la de Escucha.
L. D. Escolástico Carce- 
ller, id. d éla  deJauUn.
L. D. Ramón M arlinez, 
id. de la de Paniza.
L . D. Tomás Jayme, B e- 
cionero de id.
Tj . D. Casiano Goicoechea, 
id.
L, D. Joaquín Pelegrin de 
Allepuz , Plebano de la
l O
Parroquial de MontaU 
van, y Presidente del 
Sínodo allí establecido, 
L. D. Juan José Arangu- 
reo , Racionero de id. 
y Examinador del mis­
mo Sínodo.
L. D. Pedro Pascual Es- 
pes, Racionero de id. 
y Regente la Vicaria. 
L. D. Basilio Bieisa , Ra­
cionero de id. 
h . D. José Pastor, id.
L. D. Francisco Blasco, 
Cura Párroco de Hijar. 
L. D. Juan Antonio Cere- 
suela. Beneficiado de id.
L. D. Francisco Latorre, id.
L. D. José Estevan, Cu­
ra Párroco de Alhalate 
del Arzobispo.
L. D. Miguel Valen^uela, 
Racionero de Fuentes 
de Ebro.
L. D. Juan Manuel Perez, 
Cura Párroco de Xlrrea 
de Gaen.
L. D. Vicente Zapata, id. 
de la de Tierga.
L. D. Migiui Molinero, 
Beneficiado de id.
L. D. José Gavas, Re­
gente la Gura de la 
Parroquial de Cosuenda.
C A T E D R A  D E  S E P T IM O  A N O
D E TEOLOGIA Y  CANON ES.
El M. R. P. Fr. Faustino 
Garroberea, Lector ju ­
bilado , Provincial del 
Orden de Mínimos de 
Aragony Navarra^ Exa­
minador Sinodal de este 
Arzobispado^ Maestro en 
A rtes , Dr. tn Sagrada 
Teología, y Catedrático 
de Prima m  esta Uni­
versidad.
L . D. Ramón Tem ple, 
Presbítero^ Bachiller en
ambos derechos., y  Aho­
gado de los Reales Con­
sejos.
L . D. Blas Estrada, Pres­
bítero.
L. D. Manuel Magallon , 
Presbítero.
L. D. Antonio Monguilod, 
Siihdiácono, Bachiller 
en Teología.
L. D. Seguiido López , 
id.
L. D. José García, id.
L. B . Pedro Pablo Luen­
go , Diácono, Bachiller 
en Teología.
L. D. Pablo Martínez, 
Diácono.
L. D. Antonio F ací, id,
L. D. Ramón Alfambra,
id.
L. D. Juan José Sebastian, 
id. Bachiller en Leyes, 
y  Abogado de los Reales 
Consejos.
L. D. Eustaquio Arcazti, 
Diácono.
L. D. Joaquín Ripol, Suh- 
diácono, Bachiller en 
Teología.
L. 0 . Agustín Bielsa, Sub­
diácono.
L . D. Pascual Acos, Cíe'- 
rigo de Menores.
L. D. Eustaquio Tresené, 
Clérigo Tonsurado, y 
Bachiller en Teología.
L. D. Pedro R allo , id. y
Bachiller en id.
L . D. Justo Andreu, id. 
id.
L. D. Joaquín Mateu , id.
■ id.
L. D. Julián B'agen , Clé­
rigo Tonsurado.
L. D. Toribío Barnechea, 
Bachiller en Teología.
L , D. Pantaleon Monsar- 
rat. Clérigo Tonsurado, 
y Bachiller en ambos 
derechos.
L. D. Pascual Madoz, B u ‘ 
chiller en id.
L , D. Pedro Pablo Már­
quez, Bachiller en id.
L. D. Teodoro Galarza, 
Bachiller en id.
L . D. Ignacio Lobez, B a ­
chiller en id.
L. D. Casimiro García Egui- 
zabal, Bachiller en id.
L. B . Gregorio Liñan, B a­
chiller en Cánones.
C A T E D R A  D E  SEXTO  A Ñ O  D E  TEO LO G IA .
El M. R. P. M. Fr. Fran­
cisco Sánchez, Carme­
lita Observante, Pre­
dicador de S. M. E x-  
Provincial, D r. en Sa­
grada Teología, E x a ­
minador Sinodal de este' 
Arzobispado y Catedrá­
tico de Escritura.
L. D. Pablo Martínez Te­
jada , Presbítero, B a­
chiller en Teología.
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ta
. D. Joaquín Gómez, 
Diácono.
. D. José Amords, Suh- 
diácono, Bachiller en 
Teología y Cánones, y 
Substituto de segundo 
año de Teolozia.
■ D. Manuel Loscertales, 
.Subdiácono.
D. Sebastian Cebolla­
da , Clérigo Tonsurado^ 
Bachiller en Teología.
L. D. Pedro Martin , B a ­
chiller en Teología y en 
Cánones.
L. D. Agustín Sebastian, 
Bachiller en Teología.
L. D. José Polo , id.
h .  D. Miguel M uííio, id.
C A T E D R A  D E  QUINTO A Ñ O  D E  ID .
El Dr. D. Juan Sánchez 
Muñoz 5 Presbítero B e­
neficiado de S. P a b lo , 
y Catedrático de la 
misma.
L. D. Nicolás Millan, 5 a- 
chiller en Teología.
L. D. Ramón lísculpi, 
Clérigo Tonsurado.
L . D Pedro Lorenzo, D iá ­
cono.
L. D. Melchor Baria, C/é- 
rigo de Menores, B a ­
chiller en Teología.
L. D. Cosme Marrudan , 
Presbítero^ Bachiller en 
id.
L. D. Manuel Andrea, 
Bachiller en id. y Subs­
tituto de la misma.
L. D. Mariano Larosa.
Jj. D. Antonio Nicolao.
L. D- Juan Bautista Lo- 
pefedi, Bachiller en id.
L. D. Juan Renaque.
L. D. Manuel Secanella, 
Diácono , Capellán de 
Culanda.
Jj. D. Serafín García, D iá­
cono.
L. D. Antonio Gadea.
L. D. Joaquín Nebra, Clé­
rigo de Menores^ B a ­
chiller en Teología.
L. D. Manuel Martin.
L. í). José Sancho y Cuar- 
tero, Bachiller en Teo­
logía.
C A T E D R A  D É  CU ARTO A Ñ O  D E  W .
Dr. D. Leandro Portugués, 
Racionero Penitenciario 
del Sto. Templo Metro­
politano del Salvador, y  
Catedrático de la misma.
L. D. Feliz R u iz, Pres­
bítero Racionero de L u ­
na.
L. D. Segundo Sierra, Pres­
bítero Beneficiado de 
Murcia.
L . D. Manuel Lorente, 
Diácono.
L. D. Mateo Echegaray, 
Subdiácono.
L. D. Joaquín Higueras, 
Suhdiácono.
L. D. Marcelino Gil, 
diácono.
L. D. Miguel Sebastian, 
Subdiácono.
L . Ü. Migue) Hacha.
L. D. Antonio Benedito.
L. D. Pedro García y  
Rueda.
L. D. Pe<lro Xerez.
L. D. Joaquín Azcon.
L. U. Jt.sé Moreno.
L. ü. Fulgencio Zaporía.
L  D. Mariano Villuendas.
L. D. José Mediaviila.
L. D. Miguel Morrnja,
L. D. Domingo Saz.
L. D. Felipe Fandos Rí- 
bases.
L. D. Enrique del Balíc. 
L. D. José Lancis.
L. D. Crisanto Ribera.
L. D. Francisco Paricio. 
L. D. Lorenzo Martínez. 
L. D. José Mateo.
L. D. Antonio Nerin.
L. D. Ildefonso López.
L. D. Isidro Diez.
L. D. Vicente Blasco.
L. D. Pedro Terraza.
L. D. Eusebio Antón.
L. D. Juan Manuel Felez. 
L. D. Antonio Monforte. 
L. D. Vicente Loscertales. 
L. D. Pascual López.
L. D. Vicente Esíevan y 
Allueva.
L. D. José Casanova.
L. D. Miguel Alvo.
L. D. Miguel Escoriguela. 
L. D. Felipe Chavarria.
L. D. José Sánchez.
L. D. Joaquín M;utin.
L. D. Manuel Esquiu.
L. D. Pedro Josef Calzada.
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C A T E D R A  D E  T E R C E R  A Ñ O  D E  ID .
Dr. D. Juan Pablo Cam­
po 5 Beneficiado Peni­
tenciario de S. Felipe,, 
y Catedrático de la mis­
ma.
L. D. Pedro María Arei- 
tio Subdiácono.
L. D. Francisco Alcodori.
L. D. Romualdo Vela.
L. p .  Cándido Mariano 
Escartin.
L. D. José Abenia.
L . D. Benito Martínez.
h .  D. Ignacio Fernandez 
de Alegría.
L. D. José Atares, D iá ­
cono.
L. D. Felipe Grima, Ca­
pellán de Chodes.
L. D. Pedro Jauregui.
L. D. Manuel López y 
L'isala.
L. D. Juan José Rubio.
C A T E D R A  D E  SE G U N D O  A N O  D E  ID .
L. D. Miguel Martin.
L. D. Manuel Calco, Clé- 
ngo de Menores.
L. D. Manuel Luna.
L. D. Manuel Blas , Clé­
rigo de Menores.
L. D. Luis Barasoaio.
L. E . José Gómez , Clé­
rigo de Menores.
L. D. Inocencio Santarro-
raana.
L. D. Pascual Martin.
L. D. Lorenzo Martínez. 
L. D, José Ozcariz.
L. D. Águstií) Ahnendariz. 
L. D. José Antonio Calbo. 
L. P . Angelo Sancho.
L . D. Matías López.
L. E , Bruno Morera.
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C A T E D R A  D E  P R IM E R  A Ñ O  D E  ID .
El M. R. P. M. Fr. Jo- 
sef Aguado, del Or­
den de Predicadores. 
D r. en Sagrada Teolo­
g ía , y  Catedrático de 
la misma.
L. D. Francisco Quiros.
h .  D. Francisco Piaña.
L. D. Gerónimo Royo.
L. D. José RIarin.
L. D. Mariano Güabert. 
L. D. Manuel Galería.
L . D. Manuel Ciaveria.
L. D. Manuel Lázaro Be- 
navente. •
L. D. Nicolás García.
L. D. Pedro Casaurran. 
L. D. Rafael Gascón.
L . D. Mariano Barta*
IN S T IT U C IO N E S  F IL O S O F IC A S  
Cá t e d r a  d e  t e r c e r  aíío .
Dr. D. Cristóbal Martínez^ 
Beneficiado del Porti­
llo , y Catedrático de 
la misma.
L. D. Mariano Laclaustra, 
Bachiller en Derecho ci­
vil y Artes, Substituto 
de esta Cáledru.
D. Agustín Quintana.
D. Antonio Urgelles.
D. Benito Muñoz Serrano.
D. Benito Zaragozano.
D. Camilo Pascual.
D. Francisco Romeo.
D. Francisco Xavier Xi- 
inenez.
D. Hipólito Panillo.
D. Isidro Rafales,
D. José García.
D. José Guitarte.
D. Joaquín Torrente.
D. Lamberto Guadan.
D. Lucas Guerrero.
D. Manuel Antio.
D. Mariano Moliner.
D. Mariano Morer.
D. Pablo Esteran.
D. Pedro Abadía.
D. Pedro Raymundo La- 
mota.
D. Santiago Barta y  Cortes. 
D. Tomas Mago.
D. Vicente Langarita..
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C A T E D R A  D E  SE G U N D O  AÑ O D E  ID .
, D. Florencio Marcellan, 
Licenciado en Derecho 
civil,, Catedrático de ins» 
tituciones Filosóficas,
. Antonio Amella.
. Antonio Zaragozano.
. Antonio Segovia.
. Antonio Belzunce.
. Antonio Piazuelo.
. Bernardo Sagasti.
. Bernardo Loigorri.
. Clemente Bañólas,
, Domingo Robres.
. Dionisio Ortiz.
. Francisco Genzor.
, Felipe Cortés.
, Francisco Andreu.
, Gregorio Lisa.
. Lnacio Uiibarri.
. José Fernando Muela. 
Juaqnin Horna.
Juan Dolz.
D. Joaquín Galbo.
D. José Ozana.
D. José Fañana's.
D. Juan Colomés.
D. José Ignacio Garagarza. 
D. Juan Solano.
D. José Perez y Gil.
D. Manuel Fnnt.
D. Mariano Cnartero.
D. Mariano Vicente.
D- Marcelino Puertas.
D. Manuel Maridóla.
D. Manuel Estovan.
D. Manuel Lorhes.
D. Pablo Moríjla.
D. Pascual Frasno.
D. Pedro París.
D. Pedro Bello.
D. Tomas Caslillon. 
ü . Sebero Gea.
D. Mamiel Mateo.
D. Petlro Gan.
C A T E D R A  D E  P R IM E R  A N O  D E  ID .
'Dr. D. Escolástico Santías, 
Beneficiado de S. Feli­
pe , y  Catedrático de la 
misma.
D. Andrés Ventura.
D. Andrés Pralosí,
D. Apolinar Franco. 
D. Amln-osio Casbas. 
D . Antonio Herrero. 
D. Maniiei Maled.
D. Antonio Prades. 
D. Benito Puyo!.
D. Camilo González.
D. Camilo Antonio La- 
costa.
D. Ciríaco Sebastian Felez. 
D. Domingo Gil.
D. Francisco Ponciano Gas­
cón.
D. Francisco Matutano. 
D. Francisco Ferruz.
D. Francisco Montori.
D. Francisco Rociriguez. 
D. Francisco Moreno.
D. Francisco Colera,
D. Felipe Farjas.
D. Fernando Garcés.
D. Feliciano Martínez.
D. Francisco García.
D. Gregorio Guedea.
D. Hipólito Siena.
D. José Segundo Goser. 
D. José María Magailon. 
D. José María Latorre. 
D. José Correa y Navarro. 
D. José Perez y  Casaus. 
D. José Juste.
D. José Orcal.
D. José Nebra,
D. José Laoz.
D. José Guillen.
D. José Rui// y Molins, 
D. José Carceller.
D. Joaquín Almarza,
O. Joaquin Frasno.
D. Joaquín Bona.
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D. Joaquín González.
D. Joaquín Ramón.
D. Joaquín Peirona.
D. Joaquín Bailarín.
D. Juan Antonio Sazator* 
níl,
D. Juan Luis de Herró. 
D. Juan Miguel de Cester. 
D. Juan Artigas.
D. Jorge Barben 
D. Julián Giorieri.
D. Julián Lou.
D. Julián Moya.
D. Justo Tamé.
D. Jayme Pascual.
D. Lorenzo Sauz de Lar­
rea.
D. Manuel Fernando La- 
torre.
D. Manuel Guillen.
D. Manuel Delataburn. 
D. Manuel Palomera.
D. Manuel R.afael de Cres­
po.
D. Manuel Lamuela.
D. Manuel Asensio.
D. Manuel Casas.
D. Manuel Ramón.
D. Manuel Trallero.
D. Manuel Clemente.
D. Manuel Serrana..
D. Manuel Mala.
D. Manuel Aguilera.
D. Manuel Perez.
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D. Mariano 
D. Mariano 
D. Mariano 
D. Mariano 
D. Mariano 
D ‘ Mames 
D. Miguel 
D. Miguel 
D. Miguel 
cente.
D. Miguel 
D. Miguel 
D. Miguel 
D. Mateo 
D. Martin
Villa.
Polo.
Soler.
Burillo. 
Perez. 
Benedicto, 
llortineri. 
Miranda. 
Gaspar y Vi-
Gargas. 
Cuartero. 
Sancho. 
Delgado. 
Casajus. ^
D. Pablo Gainza.
D. Pablo Torrente.
D. Pedro Viüamor.
D. Pedro Martínez.
D. Pedro Bordas.
D. Pedro Magallon.
D. Pedro Gil.
D. Pascual Bernabeu. 
D. Rafael Marquina. 
D. Sebastian Castelar. 
D. Serafín Gómez.
D. Tomás Sanz.
D. Tomás Ximenez 
Einbun.
D. Vicente Hernando.
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R E á L  S E M IN A R IO  C O N C IL IA R
D E  S A N  VA LERO Y  S A N  BRAULIO.
L. D. Mariano Larosa, 
Fice-Rector del mismo, 
y Beneficiado de S. P a ­
blo.
, D. José Bernad, Cate­
drático de Sagrada Teo­
logía 5 Bachiller en la 
misma facultad.
. D. Leoncio Ximenez , 
Catedrático de Filosofía 
y Bachiller en Teología. 
. D. Mariano BaquerOj
Bachiller en id. y Ca^ 
tedrático de F ’ilosofia.
L. D. Carlos González, D i­
rector I ? y Bachiller en 
Teología.
L. D. Nicolás Ballestero , 
Director 2? y Mayor­
domo, Bachiller en' Teo­
logía .
L . D. Miguel Laborda, 
Capellán de Seno y B a ­
chiller en Teología.
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C O L E G IA L E S  TEÓ LOGOS.
L. D. José Mennejo , B a ­
chiller en Teología.
L . D. Flüreiitiii A rd id , 
Beneficiado de Alcañiz. 
y. Bachiller en Teología.
L. D. Pascual Rabadau, 
Beneficiado de Escatron.
L . D. José Coma.
L. D. Juan Fuentes.
L. D. Joaquín Agucí.
L. D. Martin Marqués.
L. D. Manuel Martínez.
L. D. Mariano Bellido.
L. D. José G otor, Bene­
ficiado de Mullen.
L. D. Pablo Bailo.
L . D. Pablo Millan , B e­
neficiado de Cabra.
L. D. Pablo Bernal, Ca­
pellán de Almonacid de 
la Sierra.
L. D. Francisco Descartan.
L. D. José Nadal.
L . D. Ramón Marcellan.
L . 1). Casimiro Val.
L . I). Pablo Alvesa.
'L . O. Fermín Bellido.
L i,D . Domingo Izquierdo.
L. D. Manuel Rubio, B e­
neficiado de Montoro.
L.*!). Marco Perez , Ca­
pellán de Pina.
L. D. Bartolomé Foz.
L. D. Manuel Ferrandez.
L. D. Juan José Salas.
L. D. Miguel Maríuica.
C O L E G IA L E S  F IL O S O F O S .
D. Antonio Huerta, B e­
neficiado de Ainzon.
D. Manuel Soriauo , Clé­
rigo'tonsurado.
D. Lorenzo Guallart.
D. Pedro Amorós.
D. Santiago Ariuo.
D. Ramón Plana.
D. Agnstin Alvarez , Ra­
cionero de la villa de
Jlagon.
D. Mariano Ascaso. 
D. Felipe Martin.
D. Pedfo Llanas^
D. Mariano Ribera. 
0 . Mariano Abadiaa. 
D. Francisco Ribera, 
D. Mariano Quilez. 
D. Felipe Dnarte.
D. Joaquiii Marco..
D, Joaquín Gallego.
D. Domingo- Tegero.
D. Domingo Nicolao, B e­
neficiado de la Fres­
neda.
D. Cayetano Talo.
D. José Fernandez.
D. José Rubio.
D, José Sánchez.
D. Celestino Ortiz.
de Fillafranca de Ehro.
D. Pascual Toma's.
D. Miguel Egerique.
D. Mariano Ceperuelo.
D. Manuel de Torres.
D. Francisco de Paula 
Osenaide.
D. Juan Plana.
D. Mariano de Or¿s.
D. Joaquín María Araa- 
gurén.
D. José. Escuder.
D. Telesforo Ballesteros. 
D. Roque Escartín.
EL CINGÜLO
D E  SANTO TOMAS D E  AQDINO
CANTO  E PICO .
Qu¿ vicerit^ faciam  illum columnam in templo D ei msL 
Apoc. cap. IIL ver. 12.
C uan d o en pos de la nnígica Ramera 
En su honor suenan cítaras doradas,
Y  flautas, y la trompa vocinglera 
Con cánticos lascivos acordadas:
Guando Beliaí con su elocuencia artera 
Arrebata mil almas descuidadas;
¿Será tan torpe mi cobarde acento 
Que del nombre de Dios no llene el viento?
j Oh cuan grande, Señor, y  portentoso 
Es-todo cuanto haces! Tus caminos 
Por lo justo te aclaman poderoso,
Por su verdad demuestran ser divinos.
R ey de los siglos, ¿ quién el orgullosa 
Será que no te tem a, y ios malinos 
Que tu nombre no ensalcen ? Adoradle, 
Pueblos venid, piadoso proclamadle.
I Pero sin vos, Señor, qué puede cl hombre? 
¿Qué mi üelo pudiera, ó que mi acento?
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Si incomprensible es tu eterno nombre,
Si tus obras ; d Dios ! no tienen cuento : 
Inspírame, no sea que me asombre 
De la Bestia falaz el craso aliento,
Y  (lime cual es la obra de tus manos,
Que mi canto recuerde á los liumanos.
^ ] Oh Angélico D octor! de tu victoria 
O yo me engaíío, d el Seiíor me inspira. 
Heroes, oid de un Jdveii la alma gloria, 
Que de palma y laurel ciíío mi lira.
No" soy poeta y á , sigo la historia,
Verdad mi acento por do c|uier respira, 
Canto el combate de Tomás de Aquiiio, 
Canto su triunfo y  galardón divino.
IVÍas bella que el albor de la maííana, 
Mas blanca que en el Mayo la azucena 
Una. Doncella, que de leche y grana 
E l rostro muestra, que el pudor le llena, 
La tierra deja, y  por el aura vana.
Cual iris uimcio de estación serena,
D el.sacro vulto derramando olores 
Al Cielo vuela prodigando amores.
Deja la Luna atrás, y á Febo deja,
Y  Júpiter con Marte atrás quedando,
S.obre Saturno y sobre líerschell se aleja, 
Acia el ardiente Sirio el yudo alzando.
Lo pasa, y todo astro la (iorteja
En ella el brillo superior mirando,
Y  alzada sobre todo lo finito 
IjOgra ya penetrar en lo infinito.
El Oído se abre, y do repente muestra 
E l mar sin fondo de divina gracia,
Donde hunde d  hombre su maldad siniestra,
Y  donde el justo olvida su desgracia.
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Por él nayegan á la mano diestra,
Aunque nuevo el placer á todos sacia. 
Aquellos que la carne domeñaron
Y  tan solo á Jesús fieles amaron.
No bien estos su amiga descubrieron,
Cuando en flotantes coros divididos 
A  la santa doncella se viniei’o n , 
Obsequiándola á fuer de agradecidos*
Su rumbo por el Cielo dirigieron 
De mil Vírgenes santas precedidos, 
Cubriéndola de rosas, y  azucenas, 
y  canciones de amor y  virtud llenas.
Cruzaron las mansiones eternales,
Los veinte y  cuatro Ancianos saludaron,
Y  el mar de los espritus inmortales 
Con sus plantas atónitos tocaron.
Los truenos y relámpagos fatales 
Acordes un instante se pararon,
Y ,  aquellas siete antorchas animadas 
De luz que ciega vieronse colmadas.
La Virgen peregrina conociendo 
Que ante el trono de Dios ya se veia,
E l blanco velo con que entró corriendo 
Mostró sus ojos cual la luz del d ia :
Y  nueva vista entonces recibiendo 
Vió un trono á quien de alfombra le"servia 
La tierra, y que los cielos son su asiento
Y  en él al que les diera movimiento.
Y  doblando sus cándidas rodillas,
Sqbre los mismqs cielos, y vistiendo 
De roja gratitud sus dos megilias,
Y  la risa sus lábios entreabriendo,
Con voces espresivas y sencillas,
Nacidas del placer que está sintiendo.
a4
AI Dios que por su origen confesaba 
Así en respeto y sumisión le hablaba,
99 No á tu presencia, d Dios, traigo mi llanto, 
Que ya la Castidad quejas no envia, 
Vuestra gracia sacóme <lcl quebranto,
Y  cambio mi pesar en alegria,
Victoria clam o, pues mi triunfo es tanto 
Que' nunca igual lo tuve hasta este d ia. 
Pues ni aun quedo en poder de mi enemigo 
E l manto, cual un tiempo de otro amigo.
99 Vuestro joven Tomás, (esta es la historia, 
Que aunque vos, d Seilor, fuisteis presente, 
A l contarla la acuerda mi memoria,
Y  mi pecho el placer de nuevo siente.) 
Vuestro jdven Tomás de la victoria
E l laurel colocd sobre mi frente,
Y  de este triunfo que aleanzd su alma 
E l honor vuestro e s , mia la palma.
99 ¡ Oh que envate mi D ios! Aprisionado 
En una- estrecha torre padecía 
E l furor del cariño despreciado,
Q u e ’á su madre y hermanos merecía; 
Kigor y  amor en vano hahian empleado, 
Todo por vos, Señor, lo po.sponia,
E l rigor cual martirio recihiendo,
Del indiscreto amor cual culpa liuyendo.
9 9 Pero se armo el infierno ¿pues (juién duda 
Que teme de este joven su rüiiiaf 
E  inspirando sagaz la mente ruda 
De hermaaos y de madre de el no digna 
Con ellos prepard la lucha cruda 
Solo inferior á la virtud divina.
Vos sabéis que temblé con tal amago,
Pues viera en otros muchos el estrago.
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wEn la tristeza y  soledad sumido 
Tomás en Rocasica se encontraba 
Solo pensando en vo s, cuando un ruido 
Siente á su espalda cual de alguien que entraba. 
Vuelve pronto su vista no advertido 
Del lazo que el infierno le paraba.,
Y  v e , temible por venir piadosa 
Mas que por bella, una mugcr hermosa.-
•ííBaja al suelo sus ojos prontamente 
Sus ojos con tal brillo deslumbrados,
Y  en penoso dudar puesta su mente 
Sus lábios y  sus pies quedan parados..
Ella, lanza un suspiro dulcemente,
Y  sus labios abriendo delicados:;:,;::
No s é , Señor, que dijo, pues no entiende 
La Castidad el- dicho, que le ofende.
99 Solo sé que Toincís, luego que oyera 
La indigna sugestión, alzo basta el cielo- 
Sus fervorosos ojos, y que fiera 
Ardió su fiiz en riguroso zclo.
¡ Cuál su acción me fué entonces lísongera l 
Mas pronto me admiro: tomando el vuelo-,. 
Cual rayo de las nubes desprendido,
Huye gritando'w i Olí Dios , tu favor pidoí.”  
59AI.hijo de Jacob venció con esto,
Pues -no quedé la dama con el m anto:
Mas después de tu muerte es poco aquesto,
Y  no se sacia tu Tomás con tanto.
De- cara corre y a , y ardiendo el gesto 
Aun. mas que su tizón-en. fuego santo:
59Huye huye, le grita á su enemiga, 
wSi no quieres que al crimen muerte siga.”
«Huye la d^ '^ ma de vergüenza, llena, 
Maldice su beldad:. gime el infierno:
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L a carne su opresión sufre có '^''4)ena : ■
Y  sufre el mundo su baldón eterno.
Solo Tomás su mente ya serena
No el triunfo y  sí el peligro observa tierno,
Y  una sagrada cruz.con su arma misma 
Haciendo en la pared, en vos se abisma.
Lo dejo en la oración; ¿ mas tanto esfuerzo 
Un premio no merece? Antiguo roble,
Que muchos siglos resistiera al cierzo,
Taf vez se ve después que al suelo doble.
E l Orco pedirá nuevo refuerzo,
Sus ataques no hay duda que redoble,
Y  perdido será su triunfo y  m ió,
Y  tu existencia negará el impío.”
Pero dijo el Señor: Mi querer sea.”
Y  un escuadrón celeste en el momento 
Con su luz añublando la febea
Une la humilde tierra al firmamento.
En medio,de ellos Castidad campea, 
Rocasica el .lugar es de su asiento,
La tierra de placer leda se mece,
Y  el infierno en sus antros se estremece.. 
Solo Tomás ignora tal portento,
E l mérito no encuentra en su victoria,
Y lleno de temor y abatimiento 
Cual sueño acuerda la pasada historia.
Su frente tiene unida al pavimento,
Su corpzon dirige acia la gloria,
Y  conociendo bien lo que' es el hombre 
, Invoca entre ayes de Jesús el nombre.
Pero la torre cual cristal bruñido 
Con la celeste luz cielo . parece,
De suave olor el aire vuela henchido,
E l piso entre azucenas mil florece,
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E l pecho de Tomás es poseído 
Por la esperanza, y  el temor fenece,
Y  en sí volviendo encuéntrase en los brazos 
D e Angeles que le dan tiernos abrazos.
Tan feliz situación su casto pecho 
Enteramente oprim e, y á su Ifente 
Al deliquio rendida da por lecho 
E l seno de los Angeles ardiente.
E n tanto un cinto por la gracia hechp 
Rodean á su talle fuertemente,
Que su carne y pasiones esclaviza,
Y  le hace invencible en toda liza.
E l infierno tem blé, y  ardiendo en safia 
E i rebelde Luzbel sus ojos mueve 
En derredor de s í, y  como á caña 
E l viento suele, montes mil conmueva 
De sardónica risa el rostro baña,
Que pronto se disipa, como leve 
Nube ante el sol estivo, y orgullos» 
Prorumpe contra el cielo poderoso.
«D uerm e, joven feliz, en tu victoria. 
Que el Cielo ya te da la recompensa.
Sobre mí alzaste el lauro de tu gloria.
Tan solo sucumbir es mi defensa.
Comience desde hoy tu fausta historia,
Y  solo en abatirme necio piensa,
Que yo mi frente apianaré en el suelo,
Y  esclavo me diré del almo cielo.
«N ecios, ¿juzgáis del todo haber triunfador
Existo yo inmortal: pelea eterna 
Declaro al Cielo. ¿ E l cinto á Tomás dado 
Pondrá la juventud sensible y tierna 
A  salvo de mi brazo desperado?
Y  aunque sea su gracia sempiterna.
t o  mis hinchados sabios daré al mundo, 
Que hundan de Dios el trono en lo profundo.
« M ío es Luíero5 nacerá Galvino,
E l orbe abrasaré con sus errores,
Vendrá el siglo diez y  ocho de mi digno 
Cubriendo al vicio y la impiedad de flores. 
M í aliento lanzaré contra eí divino 
Culto y el, trono, y mil adoradores 
Seguirán á B elial; con valor lítil 
Del hombre haré la redención imítil.”
Troné, indignado el Cielo, y arrojando 
Un rayo abrasador cerro la boca 
Del impío Satan, y Dios hablando; 
«¿H asta cuando tu audacia me provoca, 
¡O h rebelde Querub! ¿Díine hasta cuando 
Has . de mostrarme tu osadía loca ?
Tu escarnio ganarás con tal porfía,
Pues defiende Tomás la Iglesia mía.
«Jéven fe liz , escribe; Yo tu pluma 
Guiaré sin cesar; Yo los, arcanos 
De mi saber compcndiané en .tu Suma,
Por mí serán tus libros soberanos.
Y  porque nadie ni aun dudar presuma,
Que bien de mí escribiste á los humanos 
D iré; y la juventud del balteo tuyo 
Tome desde hoy contra la carne el suyo.”
Dijo asi Dios, y al punto desperado 
Se hundió Luzbel, Tomás fue en el momento 
De la divina ciencia iluminado,
Y  publico su gloria el firmamento.
¿ V  tanto. Musa m ia , en tí has fiado,
Que á cantar te atreviste tal portento?
Cesa, que de Tomás el cielo solo 
Podrá cantar del uno al otro polo.
s-N.* Vf.-
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